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Окончание таблицы 2 
Tilia platyphyllos Scop. 1 1 - - - - 2 
Tilia cordata Mill. 19 37 21 3 - - 80 
Larix decidua Mill. 3 1 - - - - 4 
Alnus glutinosa Gaertn. - 20 13 2 - - 35 
Juglans nigra L. 1 - - - - - 1 
Abies concolor Lindl. ex Hildebr.  1 1 - - - - 2 
Robinia pseudoacacia L. 144 76 28 10 2 - 260 
Prunus cerasifera Ehrh.  1 - - - - - 1 
Pinus strobus L. 7 16 7 - 3 - 33 
Pinus sylvestris L. 1 1 5 1 - 1 9 
Pinus nigra J.F.Arnold 5 7 5 2 - - 19 
Populus alba L. - 2 - - - - 2 
Populus tremula L. 2 3 5 1 - 1 12 
Populus x canadensis Moench 1 2 - 3 
Populus simonii Carriere 4 5 2 3 1 - 15 
Ostrya carpinifolia Scop. 1 1 - - - - 2 
Malus sylvestris Mill. 2 - - - - - 2 
Fraxinus excelsior L. 20 8 11 6 2 1 48 
Итого: 481 361 214 49 22 3 1130 
 
Большинство обследованных представителей дендрофлоры находится в хорошем и удо-
влетворительном состоянии (42,6 % и 31,9 %), доля растений в плохом и аварийном незначительна 
− 4,3 % и 1,9 % соответственно. 
Следует также отметить, что исследованная дендрофлора БППРЗ парка «Маньковичский» 
представлена исключительно одной жизненной формой, а именно деревьями, которые в основном 
представлены большими одноярусными массивами многопородного состава. 
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Городские зеленые насаждения выполняют целый комплекс всевозможных функций, среди 
которых важнейшими являются экологические (санитарно-гигиенические) и рекреационно-
эстетические. При этом функции зеленых насаждений реализуются не только за счет увеличения 
их площади, но и за счет применения продуманной рациональной непрерывной системы их раз-
мещения, а также структуры и качества самих зелених насаждений.  
Быстро меняющаяся демографическая ситуация в малых городах столичного региона при-
водит к расширению городской территории и увеличению площади жилищного строительства. 
Сосласно исследованиям, в данное время Украина является мировым лидером по объемам нового 
жилищного строительства в расчете на единицу населения. В то же время, строительство новых 
жилых кварталов и комплексов, как правило, приводит к уничтожению уже имеющихся зеленых 
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насаджений, за счет которых это строительство обычно осуществляется. Все это сказывается на 
экологической ситуации на территории городов, уровне их антропогенной нагрузки, который уже 
далек от оптимальных значений даже в малых городах [1, с. 135]. Рост плотности застройки сни-
жает роль и возможности развития насаждений в жилых кварталах, где обычно не придерживают-
ся нормативов по плотности посадки и соотношению деревьев и кустарников. Актуальность темы 
обусловлена критичностью ситуации и повышением внимания к состоянию озеленения относи-
тельно густонаселенных городских территорий – нових жилых комплексов в близко расположен-
ных к столице малых городах. 
Объект исследования – территория нового жилого комплекса (ЖК) «Акварели», располо-
женного в центральной части малого города Вишневое, расположенного в 2 км от столицы, в 
частности его благоустройство и состояние зеленых насаждений. 
Цель работы – оценить уровень благоустройства и современное состояние зеленых насаж-
дений на территории ЖК «Акварели» и предложить меры по их улучшению. 
В малых городах Киевской области, приближенных к столице, новые многоэтажные жилые 
комплексы появляются как в центре (на территории зеленых насаждений), так и на окраинах горо-
дов (на территории бывших сельскохозяйственных угодий, лесных массивов). Есть примеры как 
продуманного озеленения и благоустройства таких территорий, так и многочисленные примеры, 
где данные территории нуждаются в улучшении. 
По мнению М. Смона, видовое разнообразие городских насаждений является значимым 
фактором, по которому оценивается воздействие на окружающую среду, ключевым компонентом 
устойчивости к вредителям, болезням и изменения климата. 
Весомым экологическим фактором устойчивости и воздействия на окружающую среду яв-
ляется видовое разнообразие городских насаждений. Согласно нашим исследованиям, обычно на 
территории жилых комплексов преобладают молодые посадки интродуцированных растений, сре-
ди которых наиболее распространенными являются роды Thuja, Picea, Acer, Prunus, Berberis, 
Juniperus, Cornus. На рисунке наведен видовой состав зелених насаджений на территории иссле-
дованного ЖК «Акварели».  
 
Рисунок – Видовая структура зеленых насаджений ЖК «Акварели» в г. Вишвевый 
 
Зеленые насаждения на территории ЖК «Акварели» представлены преимущественно мо-
лодыми посадками древесных и кустарниковых интродуцированных растений возрастом 4–7 лет 
высотой 0,5–2,5 м. В частности, здесь представлены такие виды и декоративне формы древесных 
растений, как Thuja occidentalis ‘Smaragd’ и ‘Brabant’ (36,5 % от общего количества экземпляров 
растений), Cerasus besseyi (11,8 %), Acer platanoides и его формы (11,8 %), Prunus cerasifera, Picea 
pungens, а также декоративные кустарниковые виды и формы, такие как Spiraea japonica ‘Golden 
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Princess’, Physocarpus ‘Red Baron’, Berberis Tunbergii ‘Erecta’, B. Tunbergii ‘Helmond Pillar’, 
Juniperus ‘Vini Julep’, Cornus ‘Elegantissima’ и некоторые другие. Позитивным моментом есть до-
статочно високий процент вечнозеленых растений и в целом относительно широкий асортимент 
представленнях зелених насаджений. 
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Исторические парки, как объекты садово-паркового искусства, требуют разработки меро-
приятий, направленных на восстановление и сохранения этих территорий. Поэтому, в первую оче-
редь, необходимо провести фитопатологическое обследование сохранившихся объектов дендро-
флоры. Поскольку они являются основным компонентом парковых экосистем и подвержены есте-
ственному процессу старения.  
Цель исследования – провести фитопатологическую оценку дендрофлоры БППРЗ парка 
”Маньковичский“.  
Объект исследования – микогенные патосистемы дендрофлоры БППРЗ парка ”Манькович-
ский“. 
На юго-восточной окраине г. Столина размещается один из образцов садово-паркового ис-
кусства XIX в. ботанический памятник природы республиканского значения парк ”Манькович-
ский“, который занимает площадь 24 га. Изучаемая территория представляет собой пейзажный 
парк, выполненный в духе традиций эпохи романтизма, с гармонично чередующимися открыты-
ми, полуоткрытыми и закрытыми пространствами [1, с. 538-544; 2, с. 71-78]. 
В октябре 2020 г. была проведена инвентаризация объектов дендрофлоры БППРЗ парка  
”Маньковичский“, в результате которой было учтено 1130 растений. Проведя таксономический 
анализ, выявили 32 вида, которые относятся к 20 родам и 13 семействам.  Анализ систематической 
структуры дендрофлоры показывает, что семейство Pinaceae Lindl. включает 4 рода, семейство 
Rosaceae Juss. – 3 рода, семейства Fagaceae Dumort., Salicaceae Mirb., Betulaceae S. F. Gray. – 
включают по 2 рода, остальные семейства представлены одним родом. Средневзвешенная катего-
рия состояния обследованных растений в парке составила 1,93. Деревья, которые относятся к  пер-
вой категории без признаков ослабления, составляют 42,6 %. Среди них наиболее широко пред-
ставлены Robínia pseudoacácia L. (29,9 %) и Acer platanoides L. (26,6 %). Ко второй категории, с 
ослабленным состоянием, отнесены 32,0 %, среди которых также преобладают Robínia 
pseudoacácia L. (21,0 %) и Acer platanoides L. (21,3 %). Доля сильно ослабленных и усыхающих – 
18,9 % и 4,3 % соответственно. К сухостою текущего года относится 1,9% обследованных древес-
ных растений, что составляет 22 экземпляров. К сухостою прошлых лет – 0,3 %. 
В результате фитопотологической оценке, были выявлены болезни и повреждения древес-
но-кустарниковых растений (таблица) [3].  
Наиболее часто встречаемые виды повреждений – это сухобочины, морозобойные трещи-
ны и дупла, которые являются своеобразными  ”воротами“ для поражения инфекционными болез-
нями. Стволовые гнили выявлены у 14 видов исследуемых растений, что в дальнейшем снижает 
долговечность и ведет к ветровалам и буреломам. Пятнистости листьев обнаружены у трех видов. 
Наиболее повреждаемыми породами являются дуб черешчатый (Quercus robur L.), клен остро-
листный (Acer platanoides L.), робиния лжеакация (Robínia pseudoacácia L.). 
  
